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Stat e of Maine 
Offic e of t he Adj utant General 
Augusta 
REGISTRATI ON 
.!.~ ....... Maine 
, ~ .. 1:r.~. , 1940 
Name 1'~r .. 1.~~ .... ............ ... , ...... .. .. ... . 
St reet Addr ess •• l.':1. ... . ~, ......... .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
City or Town •• • . . ;: ~t;('. ......... ... .. ... ... , ....... ........ .... . 
How long in Uni ted St a t es /.l. .~ .. .. How long in Maine • ( / .. , .Y.:.~ 
Bor n in .~ .•.•• /.?. 1, #. ..... ... Date of Birth f.:~ .. 'f. ~f.4.~ 
If married, bow many childr en .. j': .. , .. .. Occupation • .,.,(:. ?{ .. /'?,~ 
Name of employer . .. ~~ • • ~ . . .•••••..•.. . . . .. • ...•• 
(Pr esent or l ast } 
Addr ess of employe r . ....... ., .... . . . . . ......... .. . .. - . ... . .. ........ , . . .. . . .. • 
English ~ .... Speak • • ~ • •• Read •• ~ ••••• Write .• • ~ • •• 
Ot he r l ang\Jages . . ... . . . .. . ... • . . , .•.... • . . .. .. ..... " . . . ....... . . , . . .. .. .. , 
Have you made application f or citizenshi p? . . .. . , .~ •. , •• ....••.•• . .... ~. ~. 
Have you ever ha d military service? .•••••• ~ • .•.•• • • , . , ••.• • •••• , •.•••• 
I f so , where ? ••.••• • = .... ..... . v:herL? •••••• • ...•.• .• , ....• • •• . •••• 
Wi tness 
Si gnature -1·~· .1:. .. ~ 
... O.~ .)n:X~.~ 
